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Clemson Agricultural College 
~raduating Exercises 
TUESDAY, JUNE 5, 1934 
10:30 A. M.-College Chapel-.Gradiuating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as Seniors · march in) 
INVOCATION 
R-Ev. ]. 0. SMITH 
QUARTET 
''Alegro Vivace" ...................................................................................................... M endelssohn 
MR. AND MRS. E. J, FREEMAN, MRS. GASTON GAGE, MR. B. E. FERNOW 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
DR. OcTAVUS RoY CoHEN, Birmingham, Alabama 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
PRESIDENT E. w. SIKES 
AN·NOUNCEMENT OF PROMOTIONS 
SONG BY AUDIENCE 
"Alrua :M:a ter" 
BENEDICTION 
REV. CAPERS SATTERLEE 
"TAPS" 
(Audience will please remain seated while graduating class 
and students march out) 
(3raduates of l 934 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE-SCHOOL OF AGRICULTURE 
AGRICULTU RE-AGRONOMY MAJOR 
William Edwin Dargan. ·················-·····Darlington 
Leonard Austin Dobson .......... .. ............... Greer 
George Uarmon.................. .. ........................ Lexington 
Jacob Dudley Rouse 
Jack Robert Hutcheson .......... Buchanan, Ga . 




AGRICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY MA.JOIR 
Johnson Cra ig .. Centr al Hugh Graham Dargan ...... Darlington 
" 'i ll! am Glenn Yarborough ..... ···-· Chester 
AGRIOUL TUftE-CH EM ISTRY MAJ OtR 
George Hinton Basha ........ - C11arleston 
•Joseph Reid Ellis .................................. Richburg 
Francis Laval! Green .. Bishopville 
WUI!am J efferson Hanna ..... -........ Blacksburg 
Fields Luther Parks, J r . ........................ l\leggett 
Wil liam M. Sanders 
Cyril Ovierre Shuler 




Kelly E ugene Traynham ............ Ware Shoals 
Francis Carlton Truesllltle .............. Kershaw 
Henry B'olling Vaugh an ...................... Charleston 
AGRlCULTUrRE-DAIRY MAJOf! 
George M!sh Barnett , Jr . .......... Westminster 
Ralph Whitten Blakely . .. ......... Piedmont 
Carroll Cleveland Brannon . Inman 
iDavld Harley Caughman ........... _, __ Lexington 
William Curtis DeWitt ........... -..... Darlington 
F arnum :Moore Gray ..... . 
--·----- Brunson 
William Earl Lupo 
William Gordon Lynn 
............ Dillon 
..... Taylors 
Evander Roderick Mciver, J r .......... Flor ence 
Walter Preston Rainey ........... Woodruff 
Clarence Washington Senn ..... 




Charles Burnis Alexander ................ Six Mil• James Kelly Hope. Jr. 
Frank Young Duncan Sharon B'rice McDowell Latham 
Lewis Turnou' 
Yor k 
...... Six Mile Kermit Lee Faile ............. . .. ........... _ Kershaw Paul Silas Willia mon 
James Hugh Witherspoon ... ....... Mayesvillo 
AGrRICULTURE-ENTOMOLOGY MAJOR 
Fred Timms Langford Blythewood Orville Martell White West Union 
AGRICULTU RE-HO~TICULTURE MAJOrR 
William Howard Mann Atl ee, Va. John Julius Avinger 
Theodore Cuyler B igger 




Fairey Lee P r icl<ett ........................ St. ~Iatthews 
Samuel Guilds Seabrook Johns Island 
Paul Chaplin Grimball .......... Johns Island Herbert lllarvin Smith Johnston 
Alexander Cl1isholm McRae, Jr . .................... Clio John Donnom \Vitherspoon, Jr. ····- Laurens 
AGrRICU,LTURAL ENGINEERIN G< 
Louis 1\lellichamp Andrews ......... Charleston " 'yburn Cameron Dozier 
David Holman Atld nson .................. Orangeburg Archie Andrew Langley 
Purvis William Bane . Mullins Wallace Stewar t 




Carey Edwin Lacey... .. ............... Ravenel 
AGRICULTUrRAL CHHIISTRY AND ARTS AND SCIENCE 
Willla m Brown Barber .......... ................. Chester 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE-SCHOOL OF CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
James Earle Copeland 
Leo Homer Crosson 
Pamplico 
......... Leesville 
Russe1l B rayton Eaton .......... Clemson College 
William P emberton Greene Darlington 
Calhoun Newton Hinton 
"Henry Alberta Hunt 
Pickens 
Walhalla 
Joseph Everett Hunter, Jr . ..... Clemson College 
Samuel Bradley Knight Bishopville 
Phil ill Haxall Latimer, Jr . ..... Brunswicl<, Ga. 
Walter D ickson Moss, Jr. .... Walhalla 
Cecil Browning Ray GreenVil le 
George Wilson Robinson ..... Asheville, N. C. 
Fred Speer Sadler ........ Greenville 
Fl-ank Bonnell Schirmer, Jr . ........... Ch arleston 
John Raymond Sharpe Orange)lurg 
Arthur Leland Slade, J r ................... Edgefield 
George W illiams Toncra y 
.. ............. Johnson City, Tenn 
*Rober t E ugene Wells Gray Court 
BACH ELOR OF S C I E NCE D E GREE- SCHOOL OF E NGINEERING 
ARCH ITEC<T U RE 
William Worth B'arron Elberton, Ga. 
Thomas Jefferson Bissett Tampa, Fla. 
Alex Archibald Dickson Columhia 
'Vill i am Ernest Freeman, Jr . ........... Greenville 
Robert French Augusta , Ga. 
Leonard Christy Gaines Anderson 
Oscar Roland Huskey, Jr . ........... Spar tanburg 
'Yilliam Gordon Lyles 
Samuel LeNoir 1\foise .... 
Albert Sidney Thomas 
.. .. Newberry 
Sumter 
................. Charleston 
CIVIL ENGIN EE RIN G 
*1\falcolm Senn Abrams Newberry John Rush Herndon, Jr ................... Toccoa, Ga. 
Richard Hobcraft Alla n, J r . ........... Ch arleston E rnest Howard J{ing ................. -....... - ... - Mullins 
Joseph Brunson Barnwell ....................... Florence John Thomas McKinney, Jr. .. ................ E asley 
Clarence Lafayette Beaudrot ... ..... Greenwood • Willia m Olin Mauldin ...... .. ..... Liberty 
Harry Lee Frazier ················- Orangeburg ·Robert Henry Middleton, Jr .......... Clarks Hill 
William Roy Fudge Abbeville Henry Harrison Odell ...................... Chicago, Ill. 
Alexander McQueen Quattlebaulll. ..... Johnston 
ELECT1RICAL ENGINEERING 
Alfred Jack Blanton ........... ····-·····-···-···- Gaffney 
Melvin St. John Blitch, Jr ............ Charleston 
Wllliam Clyde Burns ··-· ······-·······- Orangeburg 
William James Burton ............... Seneca 
Guy Marshall Carter ··········-····-····-···-······ Lodge 
James N:"ixon Dobey . 
*Frank Wilton Edwards 
Clarence Mitchell Evans 
. .......... Johnston 
Fountain Inn 
......... Pamplico 
J oseph Spottswood Geer . ·······-····· Greenville 
Emory Thompson Gladden 
John Hagan Graves 
Fort Lawn 
Abbevllle 
Roy Johnson Greene .... Orangeburg 
Joseph Edmond Guill ..... Hendersonville, N.C. 
Lucius Herman Harvin, Jr. ... . ........... ?.-fanning 
John Claudius Heinemann ............. Georgetown 
*C1Jarles Murray Henley Summerville 
Haske! Henry Heron ··········-
P aul Avery Lowry, Jr. 
Lyle Nelson :McKain 
Jenkinsville 
. ........... Columbia 
F lorence 
John William Mlller, Jr. ·····-·-·························York 
Julius Henry Muller ............... -.. -... _ ....... Charleston 
John Mllton Munn -·--······- ............•.... Effingham 
Robert Alvin Owen ····-··-·······-····-- Orangeburc 
Steele Roy Patterson ········-·········-···-···· Seneca 
David Emory Penney, Jr. -·-···--······ Abbeville 
Oscar Hawley Rawlinson -···-···-··-···- Jordan 
Robert Fuessel Riley ··················-·-······-··-· Garnett 
William Leon Schachte ................... Summervllle 
Ronald Bomar Shores ...... .......... Spartanburg 
Ambrose Hooper Slmrdon ................ Walterboro 
Jack Thomas Steppe, Jr. . ...... Columbia 
Woodrow Hampton Taylor.... . ........... Leesvllle 
John Herbert Thompson ········-······ __ Leesv ille 
Edward Mims Walker, Jr. .. Johnston 
James Blease Westmorel and ......... Williamston 
William Joseph White, Jr. ···--··- Charleston 
Henry Shanklin Wilson ...... ·············- Pendleton 
Simon Wolf ··-··-·····- Johnston 
MECHANICAL ENGINEERING 
*Charles Simonton Alston 
John Ulysse Bell, Jr. 
Theodore Scott DuBose 
Stephen Edward Ellerbe 






~rracy Howard J ackson ........... Clemson College 
.James Riley McNab 
Henry Hutchinson Nathan 
Hugh Barton Rainey 
Elbert Watson Stone, Jr. 
}"'~ed 1\Iyers 1,hompson 







William Lawrence Leverette ............... Columbia Hu~h McF'addin Wheeler... .. ......... New Zion 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE-SCHOOL OF G,ENERAL SCIENCE 
A.RTS AND SCIENCE AND GENERAL SCIENCE 
Willie Ray Baldwin 
1-I<'rman Boroughs Boggs 
*Walter Carroll Chipley 
Charles ·Philip Cowherd 






Cleveland Arthur Lytle .......... Fort Mill 
Jesse Webster Miller .......... Holly Hill 
David Smithson Moon Westminster 
Edwin Lamar Nichols . ..................... Rock Hill 
Ralph Winfred Roberts .............................. Marion 
Frederic Eugene Green Anderson J oseph Edgar Sherman ...... , Clemson College 
Wickliffe Cook Hutchison ............ West Union *James Knox Simpson ..... Jacksonville, Fla. 
.Ja ck Lawren ce ·····························- ............ Greenwood *Richard Spain Vaughan .................. Darlington 
'Thomas Norwood Lide .................. Anderson Murray Wood Greer 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE-SCHOOL OF TEXTILES 
TEXTILE CHEMISTRY 
Luther McGran Adams Rock Hill Frank Robertson Iler 
Ra ymond Anthony Ail ........................ Allendale Robert Francis J enkins 
.Tames Garner Bagnal Sumter Joseph Edward Jones 
Donald Alfred Barnes .............................. Camden Curtis Clark McMillin, Jr. 
*\Varren Chester Cobb Gateechee Charles Daniel Wyatt 
TEXTILE ENGINEERING 
\V ~lliam Zorn Bryan, Jr. Allendale ~'(orris Knigoff 
Frank Harrison Cunningham ........ Greenville David Kahn, Jr. 
,Jack Bernttrd Day Cowpens Otis Benjamin Lynes, Jr. 
Philip Warren Goss · Elberton, Ga. Willi am Davis Metts, Jr. 
B enjamin Kennedy Sharp Pendleton 
WEAVING AND DESIGNING 
....... Greenville 
Sumter 
.. ....... Rock Hill 
Inman 





M ordie Isadore Garber Williston Sheldon Morris Newsom .... Jacksonvllle, Fla. 
Joseph Thomas Rouse 
BACHELOR OF SCIENCE 
Luray 
DEGREE-
EDUCATION SCHOOL OF VOCATIONAL 
VOCATIONAL AG,RICUL TURAL EOUCATION 
W'll iam Rudolph Carter, Jr ......... Ridgeland 
Crcil Erwin Chapman Hartsville 
F ank Preston Copeland, Jr..... .. ......... Lamar 
Jo e James Cox ................................................... Moore 
Moses Alexander Foster... .. .............. Roebuck 
Alvin Charles Fowler ·--·--------··---..... Taylors 
J o!t n Baskin Gibert .............. ·---·---------··· Rodman 
Daniel Pressley Gritl'is ....... Edgefield 
Charles Palmer Hamilton . 
William J\Iason Howle 
Gonway 
Darlington 
Asbury \Yil son Koon 
*\Voodrow \Vilson Lindler 
John Lewis Mack 
Maxcy Pearle Nolan ..... 
*Karl Edward Nuessner 
'Vade Bowen Perry 
*Samuel Thomas Royals 
James Lemuel Scarborough 
Richard Parker Smoak ....... 
Lloyd J. P. Stone 
VOCATIONAL ENGINEERING INDUSTRIAL EDUCATION 
Peak 
Saluda 





.... -..... Elliott 
Fort Motte 
...... _ Inman 
John Bennett, Jr. .. ............................ _. Orangeburg James Boyce Elliott, Jr. Fort Mill 
C:trroll Jame'3 Collins Inman James Buchanan Hunt .............. Prosperity 
Carol Winfield Coons ...... ______ .. _ Rock JTili Henry Lee McDonald ........ Anderson 
Stephen Kelly Deason 
Charles ilftlton Densler 
........ - Barnwell Norman Curtis Parks 
............. _ Charleston Marvin Bishop Self 
Everett ·Binkly Willis, Jr. .. .................... _ Iva 
B'ennettsville 
Westminster 
CANDIDATE-PROFESSIONAL DEGREE ELECTRICAL ENGINEER 
Benson 1\fcHardy Jones ___ Pittsburgh, Pa. 
*Granted permission to be absent Commen,cement. 
t 
ALMA MA1']J)R 
1. Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph,, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in owr lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
